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ОБРАЗОВАНИЕ -  ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯСТУДЕНТОВ
Аннотация. Ставится и решается задача патриотического воспитания 
студентов вузов в современных социально-экономических и политических 
условиях. Актуальность проблемы вытекает из необходимости выполнения 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015№ 1493 «О 
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 гг."»
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Обычно патриотизм рассматривается как любовь к Родине, гордость за 
свою Родину, готовность защищать Родину до самопожертвования. 
Предлагается рассмотреть патриотизм в широком смысле этого понятия. Кроме 
указанного выше, патриотизм должен включать в себя ряд положительных 
качеств патриота (гражданственность, профессионализм, культуру, духовность, 
нравственность, здоровый образ жизни, активную жизненную позицию). Такой 
подход позволит конкретизировать задачи воспитания патриотического 
сознания у студенческой молодежи и оценить эффективность и результативность 
воспитательной работы. Указанный подход к воспитанию патриотизма 
обсуждался на межвузовских научно-практических конференциях, ежегодно 
проводимых в Университете ИТМО.
Согласно Федеральному закону «Об образовании», процесс образования 
включает в себя воспитание и обучение в интересах государства. Как видно, 
воспитание поставлено на первое место, что, конечно, не уменьшает значимости 
обучения.
В современных социально-экономических и политических условиях 
выпускник вуза должен быть не только высококвалифицированным 
специалистом-профессионалом в своей области знаний и умений, но еще, что не 
менее, а может быть, и настолько же важно, быть патриотом своего вуза и 
Родины.
Со своим патриотическим сознанием после окончания вуза он придет на 
место своей работы и будет патриотом своего предприятия, учреждения, вуза и 
других организаций и органов власти, оставаясь патриотом своей Родины. В 
таком специалисте заинтересован каждый руководитель, государство и 
общество.
Воспитание патриотизма у граждан Российской Федерации (естественно, 
в первую очередь у студенческой молодежи, учитывая ее роль в будущем 
государственном строительстве) является общегосударственной задачей (в том 
числе и в первую очередь задачей вузов).
За всю царскую, советскую и постсоветскую историю России не было 
постановления правительства о приоритетном воспитании граждан в каком-либо 
направлении: профессиональном, духовно-нравственном, культурном, 
гражданском и др. Только воспитание патриотизма было впервые возведено на 
уровень общегосударственной задачи. Ни для одного из направлений воспитания 
не разрабатывалась концепция, которая бы утверждалась на правительственном 
уровне; при всех других потребностях из бюджета государства не выделялись 
сотни миллионов рублей на воспитание, кроме как для воспитания патриотизма.
Применительно к студенческой молодежи патриотическое воспитание -  
это систематическая целенаправленная деятельность администрации, 
профессорско-преподавательского состава (ППС), сотрудников, ветеранов и 
общественных организаций вузов по формированию у студентов «высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины». Оно направлено на формирование и развитие личности 
студента, обладающего качествами гражданина -  патриота Родины и способного 
успешно выполнять гражданские обязанности по защите Отечества в мирное и 
военное время. «Система патриотического воспитания предусматривает 
формирование и развитие социально значимых ценностей гражданственности и 
патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях 
всех типов и видов».
Как видно, в постановлении Правительства указывается на роль вузов в 
формировании патриотического сознания в процессе воспитания и обучения 
студентов. Отсюда следует, что воспитание патриотизма у студентов можно 
осуществить только систематическим и целеустремленным воздействием на 
сознание и чувства студента. Никакие принудительные меры не могут привести 
к формированию у студента патриотического сознания. Оно воспитывается 
образцовой организацией жизни и деятельности вуза, его внешним и внутренним 
состоянием и престижностью, личным примером воспитателей 
(администраторов, ППС, сотрудников), которые сами должны быть патриотами 
своего вуза и Родины.
Как нет обучения без воспитания, так нет и воспитания без обучения. 
Поэтому преподаватель воспитывает студента своим патриотизмом, внешним 
видом, эрудицией, высоким профессионализмом, знанием и умением 
пользоваться компьютерной техникой и иностранным языком, качеством 
преподавания и общения со студентами, внимательным, заботливым и 
доброжелательным отношением к каждому студенту.
У воспитателя, имеющего больший жизненный опыт, чем у студента, 
естественно, есть много других способов и приемов воздействия на 
воспитуемого. Здесь главное, чтобы каждый воспитатель имел желание
воспитать студента в патриотическом духе и не жалел бы для этого времени. В 
современных условиях компьютерно-информационного и дистанционного 
обучения сократилось время личных контактов преподавателя со студентом, в 
том числе и во внеучебное время, как это было раньше. Поэтому каждый 
воспитатель при каждом контакте со студентом и даже при отсутствии 
непосредственного общения со студентами, просто находясь в студенческой 
среде, должен помнить о своей важнейшей государственной миссии - 
воспитывать студента патриотом своего вуза и Родины. Например, если каждый 
преподаватель перед началом своих занятий напомнит студентам о величайших 
событиях, которые произошли в этот день в многовековой истории России, о 
выдающихся отечественных деятелях, об их достижениях и вкладах в мировую 
и отечественную науку и технику, то он тем самым будет воспитывать у 
студентов гордость за нашу Родину и ее величие.
Вся победоносная история России и само ее существование во многом 
является результатом самоотверженного массового героизма народа и его 
патриотизма.
Так что же это такое за «чудодейственное» и «магическое» понятие 
«патриотизм», которое способствует победам в войнах и в сохранении 
государства, и в чем же он конкретно проявляется? Какими же конкретными 
качествами должен обладать патриот Родины и каковы объективные критерии 
оценки степени патриотизма? Ответы на эти вопросы позволяют 
конкретизировать работу по воспитанию патриотического сознания, в частности 
и у студенческой молодежи.
Прежде всего, считается, что «патриотизм -  это любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность 
вплоть до самопожертвования к его защите». Но любовь -  это качество трудно 
проверяемое. Оно также должно выражаться в конкретных делах, а не в словах. 
Что касается самопожертвования, то это можно считать справедливым для 
военного времени (защита Родины от нападения врагов). Правда, и для борьбы с 
терроризмом (а это тоже война, только особого рода) потребуется отдавать свою 
жизнь. Но думается, что это все-таки временная война. Усилиями мирового 
сообщества с массовым терроризмом будет покончено. Хотя отдельные 
проявления его могут остаться и потребуют крови и жизни, что также имеет 
место и в борьбе с преступностью, но в этих случаях не требуется массового 
героизма и патриотизма.
В мирное время от патриота требуется готовность защищать всесторонние 
интересы Родины не военными, а мирными средствами, в первую очередь в 
области исторической правды развития России, в области экономики, науки и 
развития промышленности. Независимо от того, где трудится патриот в России -  
на частных или государственных предприятиях или за рубежом, -  он должен 
помнить об интересах своей Родины и делать все от него зависящее для защиты 
и обеспечения этих интересов.
Далее, патриотизм требует от патриота гордиться своей Родиной, ее 
достижениями во всех областях жизни и деятельности (науке, культуре,
искусстве, творчестве, мировой политике, в военном деле и др.).
Применительно к студенческой молодежи, помимо требований, 
изложенных выше, студент-патриот Родины должен иметь такие качества, как:
• высокий профессионализм и трудолюбие;
• стремление к познанию, возможные достижения (с учетом 
способностей) в учебе и научной деятельности;
• гражданственность (законопослушание);
• высокие духовность и нравственность;
• всесторонняя культура;
• общественная деятельность;
• здоровый образ жизни, в том числе физическая культура;
• активная жизненная позиция и ряд других положительных 
общечеловеческих качеств.
Такой подход соответствует патриотизму в широком смысле этого понятия 
и позволяет конкретизировать работу по воспитанию патриотического сознания 
у студенческой молодежи. Истинный патриот -  это личность, обладающая 
только положительными общечеловеческими качествами
За выделенное время для доклада невозможно раскрыть содержание и 
детализировать предложенные направления воспитательной работы, которые 
при их реализации в совокупности, по моему мнению, дают возможность считать 
студента патриотом своего вуза и Родины.
На основе перечисленных качеств появляется возможность 
сформулировать объективные критерии оценки эффективности и 
результативности работы по формированию патриотизма у студентов вуза на 
основе реализации указанных направлений воспитания.
Патриотическое сознание личности не предназначено для декларирования 
и афиширования. Оно является «духовным достоянием и частью мировоззрения 
личности. Одним из важнейших элементов общественного сознания». Оно 
может быть воспитано только на основе знания личных интересов студента и 
предоставления ему возможности реализации этих интересов. При этом 
разумные, реальные интересы студента не должны входить в противоречие с 
интересами государства и вуза, как и защита интересов государства не должна 
противоречить жизненным интересам студента-патриота.
В существующих социально-экономических и политических условиях 
трудно согласиться с утверждением о приоритетности общественных и 
государственных интересов над индивидуальными интересами личности. 
Настоящая, а не декларируемая любовь к Родине может быть только взаимной, 
когда и Родина проявляет любовь и заботу к каждому гражданину-патриоту.
Идея патриотизма должна овладеть каждым человеком и стать 
побудительной материальной силой, определяющей его поведение в жизни.
В заключение своего выступления я бы хотел сказать следующее. 
Перефразируя известное положение марксистско-ленинской идеологии, можно 
и нужно считать, что патриотом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою 
память, свое сознание всем тем положительным богатством, которое выработало
человечество за всю свою историю. И не только обогатишь свою память и 
осознаешь это богатство, но и будешь делать все, от тебя зависящее для 
реализации этого богатства в повседневную жизнь и побуждать всех других к его 
реализации.
Автором исследуется патриотизм в широком смысле этого понятия. 
Вырабатываются рекомендации по воспитанию патриотического сознания у 
студенческой молодежи в современных социально-экономических и 
политических условиях и по оценке результатов такого воспитания.
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